





Microbioassay of The B-Vitamins by Agar-Plate Diffusion Method

































































































































































































定量培地のpH 6．01111後 6．5～7．5 6．0～7．0 6．5～7．0
寒天　濃度（％） 1 1 1 1
培地層の深さ（mm） 1．5 1．5 工．5 1．5
ビタミン標準液のpH 5．6 6，0～7．0 6．0～6．5 6．0～7．0
接種菌量（OD） 0．05 0，075 0，025 0，075
培養時間　（hr） 16～18 20～24 20～24 20～24
培餐温度　（℃） 37 37 37 37
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